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กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่างในเขตจังหวัดสงขลา เริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการผลิตครอบคลุม 3 
กระบวนหลัก คือ กระบวนการแปรรูป (เล่ือยไม)้ กระบวนการอัดน้ ายารักษาเนื้อไม้ และ
กระบวนการอบแห้ง โดยศึกษาขั้นตอนการท างาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาท่ีท าให้ค่าประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ทางโรงงานก าหนดไว้ โดยใช้
แผนภูมิกราฟ แผนภูมิพาเรโต แผนภูมิควบคุม และเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ ( IE 
techniques) พบว่าสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดการ
ตรวจติดตาม และไม่มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงท าให้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่โรงงานก าหนด 4 ดัชนี คือ ค่าประสิทธิภาพการแปรรูป ค่าอัตราการใช้สารเคมี ค่าควบคุม
เปอร์เซ็นต์ไม้ช้ืนเกินก าหนด และ ค่าควบคุมเปอร์เซ็นต์ไม้เสีย  (แตก ,โค้ง)   ส าหรับการปรับปรุง
เริ่มจากการตรวจติดตามกระบวนการผลิต และก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและถูกต้อง ซ่ึง
ภายหลังจากการปรับปรุงพบว่า ค่าประสิทธิภาพการแปรรูปเพิ่มจาก 10.48 ลูกบาศก์ฟุตต่อตัน เป็น 
10.65 ลูกบาศก์ฟุตต่อตัน (ค่าเป้าหมาย 10.60 ลูกบาศก์ฟุตต่อตัน ) คิดเป็น 1.62 เปอร์เซ็นต์  ค่า
ควบคุมอัตราการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นจาก 14.76 ลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลกรัม  เป็น 15.30 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
กิโลกรัม (ค่าเป้าหมาย 15 ลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลกรัม) คิดเป็น 3.66 เปอร์เซ็นต์ ค่าควบคุมเปอร์เซ็นต์
ไม้ช้ืนเกินก าหนดลดลงจาก 0.60 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเป้าหมายไม่เกิน 0.50 
เปอร์เซ็นต์ ) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และค่าควบคุมเปอร์เซ็นต์ไม้เสีย (แตก ,โค้ง) ลดลงจาก 0.46 
เปอร์เซ็นต์  เป็น 0.27 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเป้าหมายไม่เกิน 0.30 เปอร์เซ็นต์) คิดเป็น 25.57 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
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 This study was aimed to setup practical guideline to increase an efficiency of dried 
rubber wood industry for a factory in Songkhla province. This research covered three main 
processes ; sawing, wood preservative process, and drying process. The research was focused on 
detail step for each process collecting the related data and analyzing the cause of problems which 
lower an efficiency of factory standards. The data was analyzed by using graphs, pareto diagram, 
control chart and IE techniques. The main cause for inefficiency were recognized as low 
productivity, lack of evaluation, and vague regulation that affects on performance and making the 
KPIs for the processes lower than the standard, KPIs concerned were sawing efficiency, chemical 
substance rate, moisture contents and defect rate (cracked ,bow). The improvements were done by 
setup practical guidelines and providing training program for main processes, making a clear and 
accurate regulations, then following up the guidelines. After improvement, Sawing efficiency was 
increased from 10.48 ft3 per ton to 10.65 ft3 per ton (1.62%). Control chemical substance rate was 
increased 14.76 ft3 per kilogram to 15.30 ft3 per kilogram (3.66%). Control the moisture contents 
was reduced 0.60 percent to 0.00 percent (100%). Control defect rate (cracked, bent) was reduced 
0.46 percent to 0.27 percent (25.57%). The results from this research were passed the factory 









 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์
สมชาย ชูโฉม อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจทาน
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. องุ่น สังขพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลางเดือน โ พชนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ รัตนวิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค ารณ พิทักษ์ และ คณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ ผู้ซ่ึงให้ข้อแนะน าเพิ่มเติมเพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านที่ ได้ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดหลักสูตร  
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงงานกรณีศึกษาไม้ยางแปรรูปอบแห้ง  ที่เอ้ือเฟื้อสถานที่ในการทดลอง
ท าการศึกษา ตลอดจนพนักงานที่ให้ความร่วมมือจนการทดลองส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ท้ายที่สุด 
กราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก าลังใจที่ดีเสมอมา และขอขอบพระคุณบุคคลผู้มีพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ความดี
อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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